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ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ: ГАЛУЗЕВИЙ 
АСПЕКТ
Сучасний стан економіки України супроводжується гострою 
загальноекономічною кризою. При таких соціально-економічних умовах 
неможливо досягти відповідного рівня ефективності виробництва, отримати 
максимальний прибуток, бути лідером у жорсткій конкурентній боротьбі. Так 
за результатом експертного опитування складена карта криз для економіки 
України і відображена на рис. 1.
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Рис. 1. Карта економічних криз для України*
* Складено автором
Як видно з карти криз найбільший потенціал розвитку і найменший 
рівень ймовірності прояву кризи у торгівлі та аграрній сфері. Це пояснюється 
тим, що дані сфери знаходяться на стадії циклічного розвитку, завдяки 
застосуванню інноваційних технологій, а такі сфери як промисловість, 
енергетичне забезпечення знаходяться на стадії спаду. Будівництво в Україні 
знаходиться на стадії початкового розвитку і ймовірність поширення на цю 
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сферу криз з інших криз дуже висока, а от сфера фінансів знаходиться на стадії 
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 – сфери господарювання в Україні
Рис. 2. Стадії розвитку сфер господарювання в Україні*
* Складено автором
Отже, за період незалежності в економіці України відбулись значні 
структурні зрушення у розвитку сфер господарювання. Всі вони мали різну 
динаміку розвитку під впливом розглянутих вище кризових явищ та 
трансформацій світової економіки. Але в підсумку варто зазначити що такі 
сфери як: промисловість, транспорт, енергетика з стадії розвитку перейшли до 
стадії спаду. Фінансова сфера набула розвитку, але під впливом негативних 
зовнішніх і внутрішніх чинників перейшла на стадію кризи. На даний час, 
найбільш перспективними сферами, за рахунок яких можуть бути використані 
компенсаторні засоби антициклічного регулювання є: будівництво, сільське 
господарство і торгівля. В умовах, коли джерела швидкого зростання до 
кризових років вичерпано, єдиний шлях виходу України на траєкторію сталого 
розвитку – це рішучі й всеосяжні реформи, спрямовані на підвищення 
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конкурентоспроможності економіки. Досягнення стабільного стану економіки 
вимагає розробки дієвих механізмів і підходів, які б дали змогу підвищити 
ефективність виробництва, створити сприятливі інвестиційні умови, 
забезпечити конкурентоспроможність продукції на споживчому ринку.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВА
Реформування економіки України визначило нові умови і принципи 
функціонування промислового виробництва. Сьогодні результати діяльності 
